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Senat GUMed na posiedzeniu 25 stycznia br. zatwierdził powoła-
nie Centrum Symulacji Medycznej. Uruchomienie jednostki otworzy 
zupełnie nowe możliwości w kształceniu medycznym oraz umożliwi 
obiektywną ocenę nabytych w trakcie studiów kompetencji.
Nowatorski projekt dydaktyczny został zaplanowany w oparciu 
o inwestycję budowlaną (pozwolenie na budowę z 2 kwietnia 2013 r.), 
którą Uczelnia zrealizowała z wykorzystaniem środków własnych. 
Ostatnie prace budowlane zostały zakończone w styczniu 2015 r., 
a koszt inwestycji wyniósł 6,241 mln zł. Za wyposażenie meblowe 
zapłacono 517 tys. zł. Koszt sprzętu symulacyjnego oraz niezbędnego 
finansowania działań uzupełniających, pozwalających na optymalne 
wykorzystania możliwości obiektu szacowany jest na 20 mln zł. 
Środki te Uczelnia planuje pozyskać poprzez grant w obszarze Pro-
gramu Operacyjnego WER finansowanego przez Unię Europejską. 
Użytkownicy Biblioteki Głównej zauważa-
ją daleko już idące zmiany wewnątrz budyn-
ku. Trwają intensywne prace budowlane, 
szczególnie w części, gdzie będzie zainstalo-
wana winda. Realizacja projektu inwestycyj-
nego zatytułowanego Rozbudowa i przebu-
dowa Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego rozpoczęła się 9 listopada 
2015 r. W I etapie następuje daleko idąca 
przebudowa i rearanżacja wnętrz istniejące-
go budynku, w II etapie od strony wschodniej 
zostanie dobudowana nowa czytelnia – już 
trwają prace fundamentowe. Koszt całej in-
westycji wyniesie 6,3 mln zł, a przewidziany 
termin zakończenia to 30 sierpnia br. Reali-
zatorem projektu jest konsorcjum firm, któ-
rego liderem jest Andrzej Dobka, firma bu-
dowlano-handlowa ASBUD z Kartuz. Środki 
na tę inwestycję pochodzą z dotacji Minister-
stwa Zdrowia. 
W Uczelni powołano Centrum Symulacji Medycznej
Modernizacja Biblioteki Głównej
